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Photo1-9：「遺失博物室」, 2011年／Platinum Print, 4×5inch
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Private Museum of Lost and Found Things Ⅱ
名古屋市市政資料館一般展示室2 （重要文化財／旧地方裁判所庁舎）
2011年8月3日(水)–7日(日)　
Outer's Void アウターズ・ボイド｜空所から、いま・ここの彼方へ （グループ展）
